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Berwirausaha atau menjadi tenaga kerja industri merupakan tujuan utama setalah lulus dari SMK, dengan prestasi belajar yang
diperoleh siswa dari beberapa mata pelajaran produktif akan mewujudkan tujuan utama tersebut. Penelitian yang berjudul â€œ
Hubungan Minat Berwirausaha dan Prestasi Belajar Mata Pelajaran Produktif Siswa SMK Negeri 3 Banda Acehâ€• bertujuan untuk
mengetahui 1) Hubungan antara minat berwirausaha dengan prestasi belajar mata pelajaran produktif siswa SMK Negeri 3 Banda
Aceh dan 2) Nilai korelasi antara minat berwirausaha dengan prestasi belajar mata pelajaran produktif siswa SMK Negeri 3 Banda
Aceh. Responden dalam penelitian ini berjumlah 37 orang siswa yang dilakukan secara purposive sampling, dengan kriteri sudah
mengikuti semua mata pelajaran produktif yang terdapat dalam kurikulum SMK, oleh karena itu responden yang dipilih oleh
penulis siswa kelas 3 yang terdapat di SMK Negeri 3 Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif
dengan pendekatan korelasi dan menggunakan 2 tehnik pengumpulan data yaitu: 1) menggunakan angket skala likert; 2) pendataan
nilai hasil belajar mata pelajaran produktif kemudian dianalisis dengan menggunakan rumus product moment.Hasil dari uji linieritas
data antara variabel X dan Y menunjukkan bahwa persamaan regresi berpolar linier, sehingga hubungan respon minat berwirausaha
dengan prestasi belajar berbentuk garis lurus dan hasil pengujian keberartian regresi variabel X dan Y independen (tidak signifikan).
Jadi, dapat dinyatakan bahwa hasil pengujian dalam penelitian ini dengan hipotesis â€œTerdapat hubungan yang sigsifikan antara
minat berwirausaha dengan prestasi belajar mata pelajaran produktif siswa SMK Negeri 3 Banda Acehâ€• tidak diterima. Dengan
kata lain, tidak terdapat hubungan yang sigsifikan antara minat berwirausaha dengan prestasi belajar  mata pelajaran produktif pada
siswa kelas 3 SMK Negeri 3 Banda Aceh. Disarankan kepada siswa terutama yang sudah menjadi responden dalam penelitian ini,
setelah lulus dari SMK agar mengembangkan ilmu yang telah diperoleh melalui jenjang karir tenaga kerja tingkat menengah
maupun mandiri, membuka usaha sendiri atau berwirausaha, sehingga tujuan utama dari SMK dapat terwujud dan bisa membuka
lapangan kerja bagi orang lain serta dapat mengurangi jumlah pengangguran.
